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NEKI ELEMENTI PROIZVODNJE I ORGANIZACIJE 
MLEKARSKE INDUSTRIJE U NIZOZEMSKOJ 
A u t o r j e bo rav io u Nizozemskoj u pe r iodu s e p t e m b a r 1966—maj 1967 
i u H o l a n d s k o m i n s t i t u t u za m l e k a r s t v o (NIZO) p r o u č a v a o organizaciju i 
metode unapređenja kvaliteta proizvodnje mleka i mlečnih proizvoda. 
Nizozemska j e k a k o po ob imu proizvodnje i ekspor t a , t a k o i po kva l i t e tu 
i ekonomičnos t i p ro izvodn je m e đ u p r v i m z e m l j a m a u sve tu . I s k u s t v o t a k v e 
indus t r i j e , č a k i u f r a g m e n t a r n o m vidu, k o r i s n o j e uopš te , a posebno za 
z e m l j u u kojoj je m l e k a r s k a indus t r i j a u p rocesu na s t a j an j a . Biće p r i ­
k a z a n a n e k a od p i t a n j a ko ja j e a u t o r imao p r i l i k e d a u p o z n a i p r o u č a v a . 
1. Opšti uslovi 
U našoj zemlji i ne samo u njoj, i to kako među l jud ima koji r ade u mle ­
ka r s tvu tako i uopšte, raspros t ran jeno je mišljenje da je to p r e svega »mlekar ­
ska« zemlja. K a d a se pu tu je kroz polja ili kada se pr i sus tvu je razn im pol jopr i ­
v redn im izložbama kojih je u ovoj zemlji pri l ičan bro j , ili kada se sedne za bilo 
kojim obedom, nesumnj ivo se nameće impresi ja da je to tako. Čak i sami Ho-
lanđan i ins is t i ra ju na tome. U publikacij i »Poljoprivreda u Holandiji« (5) koju 
je izdala in format ivna s lužba Minis tars tva pol jopr ivrede nalazimo i ovu kon­
stataci ju: »Mlekars tvo je najvažni ja pol jopr ivredna indus t r i j a u Nizozemskoj 
i značajan deo (oko j edna trećina) proizvodnje se izvozi. Izvoz je postao znača­
jan p re nego što je p r e r a d a mleka u fabr ikama postala uobičajena praksa . Ho-
landski mas lac i sir imaju visoku reputaci ju u inos t rans tvu up ravo od 16 veka«. 
P r e nego što bi izložili neke osnovne informacije i ocene o proizvodnj i i 
organizacij i ove g rane u Nizozemskoj želimo da ukažemo da ova g rana n i izbliza 
nije za ekonomiku zemlje ono što b i se na osnovu n jene af irmisanost i moglo 
zaključiti . Čest je slučaj da se visok nivo pol jopr ivredne proizvodnje u ovoj i 
nek im d r u g i m zeml jama objašnjava k l imatsk im fak to r ima kao odlučujućim i 
da je zbog toga mleka r s tvo najrazvi jeni ja grana. Mi b i želeli da pruž imo n e k e 
činjenice koje će pokaza t i da mlekars tvo nije »najrazvijenija« i »najvažnija« 
g rana u ovoj zemlji već samo razvi jena i važna. Neodolj iv j e u t i sak iz ove 
zemlje da p r i rodn i uslovi mogu da ut iču na obim proizvodnje j edne grane , ali 
ne i na kva l i t e t i ekonomičnost proizvodnje, odnosno ne n a uslove r ada u jednoj 
grani . Ako se j edna g r a n a već razvija, onda se ona razvi ja po obimu onoliko 
koliko je po t r ebno da se zaokruž i šira proizvodnja pol jopr ivrede , a po kva l i t e tu 
i ekonomičnost i do neophodnog nivoa da se obezbedi s tab i lna i p r i r o d n a r e ­
produkci ja . 
Ovo zapažanje ćemo i lus t rova t i dvojako: a) impres i j ama kolega iz razl ič i t ih 
oblasti koj i su j ednov remeno boravi l i u Holandiji i b) n e k i m bro jčan im p o k a ­
zatelj ima. 
P r i rodno je što oni koj i u ovoj zemlji proučavaju mleka r s tvo ili s točarsku 
proizvodnju uopš te zakl jučuju da j e to vodeća zemlja u proizvodnj i mleka , m e s a 
i jaja, ali je samo n a prv i pogled čudno što u isto v r e m e oni koji proučavaju 
ostale g r a n e kažu da je to vodeća zemlja u u ređen ju zemlj iš ta (hidrotehnika, 
melioracije i pedologija), ili da je to vodeća zemlja u proizvodnj i i p rome tu 
cveća, šećera, krompira , pa čak žitarica, voća i povrća . Nizozemska sigurno 
n e spada u svetske proizvođače žitarica, ali ona bez sumnje ima najviše prosečne 
pr inose. 
Izvoz je osnovna osobenost holandske pol jopr ivrede, čak i za n e k e proiz­
vode koj ima holandsko podneblje s igurno n e odgovara. Evo samo nekoliko 
podataka . U toku 1964. godine izvezeno je mlečn ih proizvoda u vrednos t i 887 
mil iona gu ldena što čini 14,5% ukupnog pol jopr ivrednog izvoza. U odnosu na 
1955. povećanje iznosi 16%. U toku iste, 1964. godine izvezeno je svinjskog i 
goveđeg mesa za 563,5 mil. guldena (345% više nego 1955), a izvoz voća, povrća 
i cveća 1.151 mil ion (125% više nego 1955). Samo za izvoz parada jsa dobiveno 
je 252,7 a za izvoz sira u istoj godini 260,7 mi l iona guldena . 
Indus t r i j ska i pol joprivredna proizvodnja zemal ja Zapadne Evrope organi -
zovanih u Zajedničkom tržištu je dobro poznata . Pokušaćemo da nivo holandske 
pol jopr ivrede pr ikažemo u poređenju s p rošekom zemal ja ZET. Sa 10% poljo­
p r iv rednog s tanovniš tva u svojoj zemlji i n a 3 % od u k u p n o g pol joprivrednog 
zemljišta zemal ja ZET, Holanđani proizvode dovoljno pol jopr ivrednih proizvoda 
za 6,7% s tanovniš tva ove zajednice. I n e samo to. Dobar deo proizvodnje se 
izvozi, je r j e u k u p n i expor t - impor t b i lans značajno pozi t ivan. Da bi bilo jasnije 
evo samo dva poda tka : a) u toku 1962—64, prosečan p r inos mleka po k r a v i u 
Nizozemskoj je bio 4162 kg sa 3,83% mast i , a prošek zemal ja ZET 2991 kg sa 
3,73 mast i ; b) u istom periodu prosečan pr inos pšenice u Holandi j i bio je 45 mc 
po ha, a prošek zemalja ZET 26 mc/ha. (7) 
Nije naš zada tak da anal iz iramo uzroke odnosno fak tore koji su doveli 
ho landsku pol jopr ivredu na tako visok nivo, p a b i samo izneli svoj zakl jučak 
donet n a osnovu onoga što smo zapazili, čuli ili proči tal i . Čini n a m se da su 
u p i tan ju t r i osnovne grupe faktora: 
a) p r i rodn i uslovi i geografski položaj. Rela t ivno slabi kva l i te t zemljišta i 
j ednos t r ana k l ima opredelj ivali su ho landsku pol jopr ivredu na specijalizaciju 
i izvoz od samog njenog početka. Po java i po ras t ve l ik ih indust r i j skih i po t ro ­
šačkih cen ta ra u neposrednoj blizini (Engleska, Nemačka , Belgija i Francuska) 
potenci ra l i su t r end izvoza; 
b) l judi i naci ja formirani u toku dugot ra jne bo rbe p ro t ivu pr i rodnih i d rug ih 
nepr i ja te l ja i teškoća. Evo jedne i lus t raci je! »Bog je naprav io zemlju a Ho-
landi ju Holanđanin« . Ove reči nisu bez osnova. Geografska istorija Holandi je 
j e j ed ins tvena u svetu. Druge zemlje su ostale kako su bi le s tvorene, a ho land-
ski na rod je bio p r imoran da je o t ima ma lo po malo od mora, i čineći tako, 
obavezao sebe n a neprek idnu budnos t p r e m a snazi vode da bi sačuvao ono 
što j e osvojio. Danonoćno moderne p u m p n e s tanice i modern izovane v e t r e -
njače r a d e da održe niže t e rene suvim. Niko ne može da odredi koliko je to 
koštalo — i još uvek košta — da H o l a n đ a n i n dobije i sačuva ono što su d ruge 
nacije dobile kao poklon prirode« (13); 
c) pr i laz l judi i organizovanog d ruš tva razvo ju proizvodnje . Već je pokazano 
da n e m a »glavne« i »sporedne« proizvodnje, one koja doprinosi razvoju d r u ­
š tva man je ili više. D u h kooperacije i i s t raž ivačkog k rea t ivnog r a d a je u 
osnovi svake grane , svakog pokreta , a r ezu l t a t i dolaze gotovo sami po sebi. 
Ovo se posebno manifestu je u slučaju m l e k a r s t v a što je i bio p r e d m e t naših 
studija . 
Ovaj uvod je dat sa ciljem da se pokaže da industr i ja mleka, njena proizvod­
nja i organizaci ja koja će bi t i u nas tavku izložena nije neki izuzetak koji se 
pr ivi legovano t re t i ra , već samo deo proizvodnje ove zemlje. 
2. Proizvodnja, upot reba i p re rada mleka 
Postoje dve osnovne faze u proizvodnji mlečnih proizvoda: a) proizvodnja 
mleka i b) njegova p r e r a d a u mlečne proizvode. Iako su proizvodnja i p r e r ada 
mleka samo sukcesivne faze istog procesa, proizvodnja mleka se može sma t ra t i 
ne samo p r i m a r n o m po redosledu, već i odlučujućom po značaju za poslovne 
rezul ta te . Samo na bazi ekonomične proizvodnje mleka visokog kval i te ta može 
se imat i uspešna mleka r ska industr i ja . Ovo se jasno može videt i i na p r i m e r u 
indust r i je m leka u Nizozemskoj. 
S. 1. — Tipična farma u provinciji Frizija: jedna milijarda kg mleka sa 
4,10% masti Isporučuje se godišnje fabrikama s teritorije preč-
nika u prošeku 60 km 
Mlekarsko f a rmers tvo nije bio p redmet mojih studija, ali je to početna i 
b i tna komponen ta ove grane , pa n a m se čini kor isnim da razmot r imo neke m o ­
mente . Nizozemska ima re la t ivno s i tan zemljišni posed, u prošeku nešto veći 
nego p r iva tn i sektor u Jugoslavi j i . Postoji tendenci ja da opada broj ve l ik ih 
poseda (preko 50 ha), kao i suviše mal ih i da se veličina gazdinstava stabil izuje 
između 5 i 50 ha. Na gazdins tva sa 5—20 ha otpada 6 2 % celokupnog pol jopr i ­
v rednog zemlj iš ta . U per iodu 1910—1962. u k u p n a pol jopr ivredna površ ina j e 
povećana osvajanjem novih pr imorsk ih t e rena za 20% y a bro j gazdins tava j e 
povećan za 6%. Veličina poseda nije stihijno formirana . Ona se p l ansk im m e -
r a m a i sada održava u d a t i m proporci jama, pa čak i p r i formiranju novih gaz­
dins tava n a novoosvojenim te ren ima mogu se naći f a rme svih veličina između 
5 i 50 ha. T r e b a reći da se ove fa rme grade organizovano p r e m a nac iona lnom 
p lanu i kao gotove izdaju u dugogodišnji zakup. 
RASPORED GAZDINSTAVA PREMA BROJU KRAVA 
Tabela 1 
Povr š i ­ Bro j k r a v a i s teonih j u n i c a U k u p n o P r o s e č -
n a u h a no po 
1 2—4 15—19 20—49 50 gazd. k r a v a jed . 
gazd. 
Bez. zemlje 562 440 255 13 — 1.270 4.208 3,3 
0,01—1 3.008 1.498 162 2 
— 
4.670 7.757 1,65 
1—3 4.228 11.856 1.849 14 
— 
17.947 47.788 2,68 
3—5 1.207 7.688 8.106 14 
— 
17.015 78.811 4,6 
5—10 1.241 6.399 39.342 344 — 47.326 382.814 8,1 
10—20 884 2.775 38.541 9.041 6 51.247 703.769 13,7 
20—50 1.294 1.738 6.901 11.001 304 21.238 438.714 21,0 
50 232 238 379 293 91 1.233 20.909 17,0 
U k u p n o 
gazdin . : 12.656 32.632 95.535 20.722 401 161.946 
U k u p n o 
k r a v a : 12.656 94.871 993.749 559.900 23.594 1.684.770 
»Landbouwci j fe r s 1966« str . 58. 
Najveći broj fa rmera nema stalnih radn ika , već sami s porodicom obavljaju 
radove. Od ukupno oko 220 000 farmi 1 5 % ima s ta ln ih radn ika , i to u prošeku 
1,75 radn ika po jednom gazdinstvu. Raspored gazdins tava kao i nivo s točarske 
proizvodnje su posebno in teresantni , pa ih dajemo nešto pregledni je u tabe lama. 
Cini n a m se da bi bilo vrlo demonst ra t ivno da se ovi podaci uporede sa s tanjem 
u boljim pol jopr ivrednim reonima naše zemlje, ali to ni je zada tak ovog napisa. 
Vredno je zapazit i i s talni poras t ne samo b r u t o proizvodnje i pr inosa po gr lu 
stoke, već i povećanje broja grla, čak i u slučaju k r a v a i ovaca. Rasprost ranjeno 
je mišljenje u mleka r sk im krugovima Jugoslavi je da j e svetsko t rž iš te p reza­
sićeno mlekom i mlečnim proizvodima i da je na n jemu moguće nas tupa t i samo 
uz državne subvencije. Trend stalnog povećanja b r u t o proizvodnje kao da de-
man tu j e t akva mišljenja, jer je Nizozemska izrazit i proizvođač za svetska t ržiš ta 
ne samo mleka već i pol joprivrednih proizvoda uopšte . S obzirom na obim izvoza 
postavl ja se p i tan je mogućnosti subvencije t ako vel ike proizvodnje. Nesumnjivo 
je u p i tanju ekonomičnost t j . proizvodna k o n k u r e n t n o s t kao i organizovanost 
u n u t a r g rane . 










K r a v e 115 100 117 102 123 107 129 112 
G o v e d a 117 100 130 111 151 129 166 142 
Svin je 80 100 103 129 128 160 166 208 
Ovce 17 100 17 100 20 118 21 124 
Ž iv ina 1.006 100 1.322 131 1.830 182 1.874 186 
(Landbouwci j f e r s 1966, p . 81, 106 a n d P r o d u k t s c h a p v o o r Z u i v e l 1965 Overz ich t 5) 
Oko 5 5 % pol jopr ivrednog zemljišta koristi se za mlekarsko farmerstvo. To 
su ug lavnom te ren i koje je gotovo nemoguće uspešno koris t i t i za neku d rugu 
proizvodnju. K r a v e su 6 meseci na paši, a približno toliko u stajama. Dok su 
k rave na paši ne uvode se u staje i obrnuto, dok su u s ta jama ne isteraju se na 
pašu. ; i : i 
Proizvodnja stočne h r a n e smat ra se važnijom u vezi s ekonomikom proiz­
vodnje mleka nego sam način ishrane. »Ranije m a k s i m u m količine sena i silaže 
koju k r a v a može da svar i bila je dovoljna za održavanje i proizvodnju 7 kg 
mleka, ali danas moguće je sastavit i obrok iz h r a n i v a proizvedenih na fa rmi 
s doda tkom koncent ra ta , koji je dovoljan za pr inos od 15 kg mleka po k rav i n a 
dan u prošeku. Ovo poboljšanje je postignuto p r imenom kosidbe u rani jem pe ­
r iodu ra s t a i povećanom upot rebom đubriva, čime se os igurava dovoljan u k u p a n 
pr inos sočnijih (mlađih) h ran iv ih mater i ja po jedinici površine« (6). Naravno 
da je i selekcija odigra la važnu ulogu u povećanju proizvodnje po gr lu što je 
opšte poznato, ali je visoku proizvodnju nemoguće postići i održati, naroči to 
ako t r eba da b u d e jevt ina , bez ekonomične visokovredne h rane . U Nizozemskoj 
se gaje samo t r i rase k rava . 74% od ukupnog broja p r ipada crno-belom gove-
četu, 2 4 % crveno-be lom i 2 % beloglavom crnom govečetu. Oko 2 5 % od u k u p ­
nog broja mlečnih goveda i podmla tka namenjenog proizvodnji mleka regis t ro-
vano je kod mat i čne službe »The Nather lands Catt le Herdbook«. Pokra j ina F r i -
zija ima svoj »Herdbook« u kome je registrovano 4 0 % goveda za mleko. 
Kont ro la mlečnosti , kao v redna pomoćna m e r a u selekciji, ne pr imenjuje 
se samo za goveda reg is t rovanih u »herdbook« organizacije, već i za ostala. Dve 
t reć ine mlečnih k r a v a je pod kontro lom količine i p rocen ta mast i (u Frizi j i 
82%), i oko 2 0 % pod kont ro lom % prote ina u m l e k u (provincija Orente 35 a 
Frizija 28%). Razl ika između prosečne proizvodnje mleka zemlje po k rav i pod 
kont ro lom nije visoka s tendenci jom da iščezne. Ova razl ika je u 1960. iznosila 
553 kg mleka i 0,24% mast i , ali samo pet godina kasni je 165 kg mleka i 0 , 1 % 
masti . Sezonsko va r i r an j e mleka je takođe jedna od ka rak te r i s t ika holandskog 
mlekars tva . M a k s i m u m le tn je proizvodnje je oko dva p u t a veći od zimskog min i ­
muma . U Frizi j i ovaj odnos je 1 : 2,5. 
Visoki n ivo m l e k a r s k e proizvodnje u Nizozemskoj vr lo dobro je poznat u 
svetu. Manje je pozna ta činjenica da se razvoj mlekar s tva i dal je nalazi u usponu, 
posebno u kva l i t a t i vnom smislu. Evo nekih poda taka koje i lus t ruju b ru to p r o ­
izvodnju i njeno povećanje u zadnj ih pe tnaes t godina. 
1951 1965 
b ro j k r a v a i j u n i c a 
b ro j k r a v a i j u n i c a n a 100 h a 
t r av . pov r š . 
u k u p n a p r o i z v o d n j a m l e k a 
m l e k o i spo ručeno f a b r i k a m a 
i spo ručeno f a b r i k a m a % od 
u k u p n o g 
p rosečno po k r a v i godišnje, kg 
p ro sečan s a d r ž a j m l e č n e mas t i , % 
X 1000 t 
















Kako je bilo moguće da se post igne t akvo povećanje proizvodnje mleka na 
jedinicu površ ine i po k rav i na tako visokom nivou? Ovo p i tan je je posebno 
in teresantno za n e k e rejone Jugoslavije gde se u lažu pr i l ični napor i da bi se 
poboljšala proizvodnja. Da se odgovori na ovo p i tan je bilo bi po t rebno da se 
s tudira istori ja mlekars tva ove zemlje i mnog i aspekt i sadašnje organizacije. 
Zato ćemo mi uzet i ove podatke kao takve, ali želimo da podvučemo da su n a ­
pori i m e r e za razvoj i unapređenje proizvodnje zasnovani n a bazi dugot ra jne 
i s tabi lne poli t ike koja je dovela do izgradnje s is tema koji već deluje sam po 
sebi. To omogućuje da se p rave mere p reduz imaju u p ravo v r e m e zbog čega je 
u mnogim p i tan j ima mlekars tvo Holandije vodeće u svetu. Rad i i lustracije ove 
konstataci je dajemo samo jedan pr imer . 
Od masovnog uvođenja kontrole mlečnost i i selekcije n a bazi količine i 
masnoće mleka post ignut i su značajni rezul ta t i . Mnoge pozna te mlekarske ze­
mlje i dalje uvoze k rave iz Holandije r ad i poboljšanja proizvodnih sposobnosti 
svojih zapata . Prosečna proizvodnja u Holandi j i b i la je 1910. godine 2530 kg 
mleka s 3 , 1 % mas t i ili 78 kg mlečne mast i po krav i . Bro jke za 1965. da te su u 
prednjoj tabel i . U pojedinim provinci jama prošeci su i veći od dat ih. Tako je 
procenat mas t i u Friziji već nekoliko godina p reko 4 % i beleži s ta lni porast . 
Međutim, za sve to v reme nije vršena selekcija k r a v a n a bazi procenta pro te ina 
iako su p ro te in i ekonomski važni koliko i m a s t ako n e i važnij i . Ovo nije bilo 
tehnički izvodljivo zbog nedosta tka adekva tne me tode određivanja sadržaja 
prote ina u mleku, pa su se selekcioneri zadovol javal i izvesnim stepenom kore ­
lacije između sadržaja pro te ina i mast i . 
Čim je o tk r iven relat ivno jednostavan pr incip određ ivanja prote ina u mleku 
koji je omogućavao metode za brzo i masovno ispi t ivanje mleka, naučne i 
s t ručne organizacije su pr is tupi le razvoju ovih me toda i vr lo brzo uspele da 
predlože metodu koja je omogućavala određivanje p ro te ina u vel ikom broju 
uzoraka (gotovo 10 000 na dan u jednoj laboratori j i ) . Na bazi ovoga mlekarsk i 
savez u provinci j i Frizi ja odlučio je da izgradi p o t r e b n u laborator i ju , uvede p la ­
ćanje mleka i na osnovu sadržaja pro te ina i n a ta j nač in s t imul i ra selekciju 
k r ava p r e m a sadržaju proteina. A mogućnost i za selekciju nisu neznatne . Sadr ­
žaj p ro te ina kod indiv idualn ih k r a v a v a r i r a i zmeđu 2,9 i 3,9% a u zbi rnom mleku 
u fabr ikama između 3,1 i 3,6%. 
P r v a labora tor i ja za određivanje sadržaja p ro te ina u mleku pojedinih 
k r a v a bi la je o tvorena u maju 1957. u provinci j i Frizi ja . Labora tor i ja je kor i ­
sti la me todu Kofranya koja je pr i lagođena za masovna ispi t ivanja od s t rane v a n 
der Have-a i Muldera . Ova metoda je baz i r ana n a p r inc ipu oslobađanja amo­
ni jaka u a lkalnoj sredini koje je proporc ionalno sadrža ju prote ina . Amoni jak 
se dest i l i ra i h v a t a u kiselom ras tvoru a količina ovoga se određuje t i t raci jom (10). 
U m e đ u v r e m e n u nemački is traživači su otkr i l i mnogo jednostavni j i pr inc ip 
za određivanje sadržaja prote ina u mleku koji je uz to omogućavao i au tomat i ­
zaciju u ređa ja za izvođenje velikog bro ja anal iza uz mnogo manje t roškove. 
Ovu me todu su dal je razvili, usavrši l i i pr i lagodi l i za au tomat izovani r ad h o -
landski is t raživači Raadsveid i Pos thumus , p a je j edan od provinci jskih mleka r ­
skih saveza odlučio da umesto metoda n a bazi p a r n e destilacije izgradi labo­
ra tor i ju n a p r inc ipu precipitacije p ro te ina od ređen im bojama, p re svega Amido 
Black 10B. Mlekarsk i savez provincije Fr izi ja je o d m a h reagovao i odlučio da 
svoju l abora tor i ju demont i ra (uprkos zna tn im u laganj ima) i da je zameni 
novom (10). 
Evo razloga! U toku 1959. godine (metod p a r n e destilacije) ispitano je 
1 345 168 uzoraka mleka uz angažovanje 37 lica, a u 1965 ispitano je 1 280 369 
uzoraka sa svega 11 lica. U prvoj laboratori j i bilo je angažovano 24 laboranta a 
u drugoj samo 3. (2). 
N a p r e d je rečeno da se p rave mere preduzimaju u p ravo v reme a ovde bi 
dodali i na p rav i način. Evo jednog pr imera . U Nizozemskoj se još uvek ma­
sovno n e koris t i h lađenje mleka na farmama. Uvek kada se predlaže ili p r e -
duzima neka m e r a postavl ja se pi tanje »zašto«. Neki kažu da se poboljša higi­
jenski kva l i t e t mleka, ali na to je odgovoreno da se može postići i održat i do­
voljno dobar kva l i te t i bez toga. Drugi kažu da se mleko p r ima svaki d rug i dan 
i da se uš ted i na t r an spo r tu kao i da se ne mora radi t i nedeljom. Ovo je logično 
ali se postavilo pi tanje , šta će onda bit i s kval i te tom mleka, je r se mleko menja 
iako je na n isk im t empe ra tu r ama . U vezi s t im otkr iveno je da hlađenje mleka 
vr lo loše može da se odrazi na kval i te t holandskih s i reva i zbog toga se ovo 
pi tanje još uvek izučava i još se ne preporučuje uvođenje h lađenja mleka na 
fa rmama. Ne žure, a ipak stižu! 
(Nastavak sledi) 
Vijesti 
PREDNOST ZAKONA O FONDU ZA POSLOVNU SIGURNOST 
PROIZVODNJE I IZVOZA STOČARSKIH PROIZVODA 
Preds tavn ic i r a d n i h organizacija, Saveznog sekre ta r i j a ta za p r iv redu , Sa­
veznog sekre ta r i j a t a za spoljnu trgovinu, Savezne p r iv redne komore, Zajednice 
pol jopr ivredno- indus t r i j sk ih kombina ta Jugoslavije i Biroa za koordinaci ju iz­
voza s toke i s točnih proizvoda pr ipremil i su p rednac r t zakona o fondu za po­
slovnu s igurnost proizvodnje i izvoza proizvoda stočarstva. Ovaj p r ednac r t ne ­
davno je usvojio i Savjet za pol jopr ivredu Savezne p r iv r edne komore koji će 
ga k ra j em ovog mjeseca dostavit i nadležnim saveznim organ ima n a usvajanje. 
Fond se osniva u cilju stabilizacije proizvodnje i izvoza stoke, s točnih p r o ­
izvoda i p re rađev ina . Fond t reba da omogući otklanjanje nega t ivnog uticaja na 
proizvodnju i izvoz, oscilacija cijena, koje se formiraju na inozemnim trž iš t ima. 
Fond ima svojstvo p ravnog lica. Sjedište fonda je u Beogradu. Fondom 
upravl ja U p r a v n i odbor fonda. Fond ima di rektora fonda. Zadaci, organizacija 
i r ad fonda regu l i ra ju se posebnim prav i ln ikom (statutom), koji donosi U p r a v n i 
odbor fonda uz suglasnost Saveznog izvršnog vijeća. 
U p r a v n i odbor fonda sačinjavaju predstavnici r adn ih organizacija, koje ime­
nuje odgovarajući savjet Savezne p r iv redne komore na pred log za in te res i ran ih 
grupaci ja p r i v r e d n i h organizacija u okviru Savezne p r i v r e d n e komore i po 
jedan p reds tavn ik , koje imenuje Savezno izvršno vijeće i Savezna di rekci ja 
za rezerve p r e h r a m b e n i h proizvoda. 
U p r e d n a c r t u se navode zadaci up ravnog odbora fonda, kako se formira ju 
sredstva fonda, kao i kor i sn ike t ih sredstava. 
Izvod iz b i l tena »Poljodobra« 3/68. 
